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Uczestnictwo Unii Europejskiej
w globalnym ³añcuchu wartoœci
Celem artyku³u jest przedstawienie miejsca Unii Europejskiej (i poszczególnych jej pañstw)
w globalnym ³añcuchuwartoœci w latach 1995–2011. Analiza zosta³a dokonana na podstawie bazy
danych WIOD (World Input-Output Database). Wykorzystano w niej m.in. wskaŸnik udzia³u
w globalnym ³añcuchu wartoœci (global value chain – GVC), który okreœla udzia³ eksportu danego
kraju w wieloetapowym procesie kreowania strumieni handlu. WskaŸnik GVC uwzglêdnia
wk³ad zagraniczny w eksporcie (powi¹zania w górê/w ty³ ³añcucha produkcji) oraz wk³ad krajo-
wej wartoœci dodanej w eksport innych krajów (powi¹zania w dó³/w przód ³añcucha wartoœci).
WskaŸnik ten pozwala na ocenê, w jakim stopniu eksport danego kraju jest zintegrowany z miê-
dzynarodowymi sieciami produkcji. Z przeprowadzonego badania wynika m.in., ¿e w latach
1995–2011 udzia³ wk³adu zagranicznegow eksporcie UE zwiêkszy³ siê o 9 p.p. Skala tegowzrostu
by³a wyraŸnie wy¿sza w nowych pañstwach cz³onkowskich UE ni¿ w krajach Piêtnastki. Szcze-
gólnie du¿y wzrost odnotowano w Polsce, Czechach, na Wêgrzech i S³owacji, co by³o efektem
aktywnego w³¹czenia siê tych krajów w proces fragmentaryzacji produkcji.
The participation of the European Union
in the global value chain
The aim of the paper is to assess the place of the European Union (and its individual countries) in
the global value chain (GVC) in years 1995–2011. The analysis is mainly based on the index figure
called the rate of participation in global value chain. It was calculated based on data drawn from
the World Input-Output Database (WIOD). GVC participation rate indicates the share of a coun-
try’s export that is a part of multi-stage trade process. It is composed of the foreign value added in
a country’s own export (upward/backward linkages) and the value added supplied to other coun-
tries’ export (downward/forward linkages). The participation rate is a useful indicator of the ex-
tent to which a country’s export is integrated into international production networks. The
research results show that the foreign value added share in the EU export increased by 9 p.p. in
the period in question. The newEUmember states experienced a notably greater growth in foreign
value added share in export than the UE-15. The major beneficiaries were: Poland, the Czech Re-
public, Hungary, and Slovakia. Themain reason for that progresswas a dynamically growing par-
ticipation of these countries in the production fragmentation process.
Keywords: global value chain (GVC), European Union, domestic value added in export, foreign
value added in export
Klasyfikacja JEL: F14, F62
Wprowadzenie
Rosn¹ce od lat osiemdziesi¹tych XX w. zaanga¿owanie krajów w procesy
fragmentaryzacji produkcji przyczyni³o siê do silnego umiêdzynarodowienia
produkcji, co oznacza, ¿e na produkt finalny dostarczony do odbiorcy sk³ada siê
wartoœæ dodana towarów i us³ug z wielu krajów. W efekcie nast¹pi³a te¿ zasadni-
cza zmiana roli pañstw w miêdzynarodowym podziale pracy [Mroczek, 2013].
Obecnie kraje specjalizuj¹ siê nie tylewprodukcji konkretnych dóbr, ilewposzcze-
gólnych etapach produkcji. Prowadzi to do wzrostu wspó³zale¿noœci pomiêdzy
poszczególnymi gospodarkami. Zjawisko fragmentaryzacji produkcji wywo³uje
te¿ zmiany w handlu miêdzynarodowym, tj. wzrost znaczenia handlu zadaniami
(trade in tasks), budowê ³añcuchówdostaw i zwi¹zany z tymi zjawiskami gwa³tow-
ny wzrost handlu pó³produktami, a tak¿e przeszacowanie wartoœci strumieni
handlu [Kaliszuk, 2013].
Pod pojêciem ³añcuchawartoœci dodanej (value added chain) rozumie siêwszel-
kie etapy dzia³alnoœci gospodarczej, które tworz¹ kolejne sekwencje produkcji
danegowyrobu [OECD, 2013].Obejmuj¹ one fazê przedprodukcyjn¹ (dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojow¹, projektowanie), produkcyjn¹ i poprodukcyjn¹ (dystrybu-
cjê, logistykê, marketing i us³ugi posprzeda¿ne – np. serwis i naprawy). Poszcze-
gólne zadania s¹ zazwyczaj wykonywane przez ró¿ne firmy (filie danej firmy),
ulokowane w wielu krajach. Pojêcie globalnych ³añcuchów wartoœci (global value
chains – GVC) odnosi siê do ³añcuchówwartoœci dodanej, w których poszczególne
etapy tworzenia produktu s¹ rozlokowane w wielu krajach1.
Celem artyku³u jest przedstawienie miejsca Unii Europejskiej (i jej poszcze-
gólnych pañstw) w globalnym ³añcuchu wartoœci w latach 1995–2011. Punktem
wyjœcia artyku³u jest zarys koncepcji zastosowania tablic przep³ywów miêdzy-
ga³êziowych do mierzenia wartoœci dodanej w handlu. Nastêpnie przedstawio-
na zostanie, wykorzystana w analizie, baza danych WIOD (World Input-Output
Database) oraz metoda badania. W dalszej kolejnoœci zostan¹ omówione wyniki
badania, tj. udzia³ pañstw UE w globalnym ³añcuchu wartoœci i zmiany tego
udzia³u w latach 1995–2011.
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1 Obok pojêcia ³añcucha wartoœci dodanej w literaturze przedmiotu funkcjonuje tak¿e pojêcie
³añcucha dostaw. Jest ono rozumiane jako przep³yw surowców, materia³ów, podzespo³ów i wyrobów
gotowych – od momentu pozyskania tych pierwszych do momentu konsumpcji wyrobu finalnego
przez konsumenta. Pojêcie ³añcucha dostaw wi¹¿e siê wiêc z fizyczn¹ stron¹ powstawania wyrobu
i jego dystrybucji, a nie zwartoœci¹ powsta³¹ w kolejnych etapach dzia³alnoœci gospodarczej [Kaliszuk,
2013].
1. Koncepcja zastosowania tablic przep³ywów
miêdzyga³êziowych do mierzenia wartoœci dodanej w handlu
Tablice przep³ywów miêdzyga³êziowych (TPM) by³y pomyœlane pocz¹tkowo
jako modele ca³ych gospodarek. Nasilanie siê procesów globalizacyjnych, a tym
samym rozwiniêcie powi¹zañmiêdzy ga³êziami gospodarek poza granice pañstw
sprawi³o, ¿e zaczêto tworzyæ tablice przep³ywów uwzglêdniaj¹ce powi¹zania
wielu krajów/regionów [B³aszczuk-Zawi³a, 2013]. Na rysunku 1 przedstawiono
uproszczony schemat miêdzynarodowej TPM (dla trzech krajów i jednego sekto-
ra gospodarki). Poszczególne wiersze tablicy dostarczaj¹ informacji o kierunkach
przeznaczenia towarów i us³ug wyprodukowanych w danym kraju. Poszczegól-
ne kolumny natomiast pozwalaj¹ okreœliæ Ÿród³a pochodzenia towarów i us³ug
wykorzystanych do produkcji danego kraju (zu¿ycie poœrednie), jak i na potrzeby
konsumpcji (popyt koñcowy). Dla przyk³adu, z wiersza dla Kraju 1 mo¿na odczy-
taæ, jaka czêœæ produkcji dóbr poœrednich zosta³a zu¿yta w kraju, a jak¹ czêœæ wy-
eksportowano do Kraju 2 i Kraju 3 oraz jaka czêœæ produkcji dóbr finalnych zosta³a
skonsumowana w kraju, a jaka wyeksportowana do Kraju 2 i Kraju 3. Ponadto,
w tablicy mo¿na znaleŸæ informacje, jaki by³ import dóbr poœrednich/finalnych
z Kraju 2 i Kraju 3 na potrzeby produkcji/konsumpcji Kraju 1.
Zu¿ycie poœrednie Popyt koñcowy Produkcja



























































































Rysunek 1. Schemat miêdzynarodowej tablicy przep³ywów miêdzyga³êziowych
_0lengthród³o: Opracowanie w³asne.
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W latach 2012–2013 udostêpniono dwie bazy danych, zawieraj¹ce jak dot¹d
najbardziej kompleksowe miêdzynarodowe TPM2. W maju 2012 r. zakoñczono
realizacjê projektu WIOD (World Input-Output Database Project), którego efek-
tem by³o powstanie bazy zawieraj¹cej m.in. zbiór miêdzynarodowych tablic po-
da¿y i wykorzystania oraz œwiatowych TPMna poziomie ga³êzi gospodarki [Tim-
mer, 2012]. Baza WIOD obejmuje 40 krajów, w tym 27 pañstw cz³onkowskich UE
oraz 13 innych wa¿nych gospodarek, jak: USA, Kanada, Brazylia, Meksyk, Chiny,
Indie, Japonia, Korea P³d., Australia, Tajwan, Turcja, Indonezja i Rosja. W bazie
znalaz³y siê dane za lata 1995–2011 (17 lat) w uk³adzie 35 bran¿ × 59 produktów
(tablice poda¿y i wykorzystania) oraz w uk³adzie 35 × 35 bran¿ (TPM) [Timmer,
2012].
W styczniu 2013 r. Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organi-
zation for Economic Co-operation and Development – OECD) wspólnie ze Œwia-
tow¹ Organizacj¹ Handlu (World Trade Organization – WTO) zaprezentowa³y
kolejn¹ bazê danych: Trade in Value Added (TiVA). Niew¹tpliw¹ jej zalet¹ jest to,
¿e zawiera ona gotowe wskaŸniki dotycz¹ce udzia³u wartoœci dodanej w strumie-
niach handlu dla 40 wybranych krajów (wszystkie kraje OECD, Brazylia, Chiny,
Indie, Indonezja, Rosja i RPA) i 18 bran¿, jednak¿e dla zaledwie piêciu lat (1995,
2000, 2005, 2008, 2009) [Ambroziak, 2013a]. BazaWIODzawiera natomiast „surowe”
miêdzynarodoweTPM, a odpowiedniewskaŸniki nale¿ywyliczyæ samodzielnie.
Podsumowuj¹c, miêdzynarodowe TPM pozwalaj¹ na mierzenie wartoœci do-
danej w handlu oraz handlu wartoœci¹ dodan¹. Poprzez analogiê do krajowej
TPM, stosuj¹c odpowiednie przekszta³cenia matematyczne (por. nastêpny roz-
dzia³), mo¿na oszacowaæ wartoœæ dodan¹ w eksporcie oraz jej podzia³ na wartoœæ
krajow¹ i zagraniczn¹ (importowan¹, stanowi¹c¹ przybli¿enie handlu w ramach
miêdzynarodowych sieci produkcji) oraz krajow¹ wartoœæ dodan¹ wykorzysty-
wan¹ na potrzeby produkcji i eksportu krajów trzecich.
2. Metoda badania
Niniejsze badanie przeprowadzono na podstawie danych z bazy WIOD, za-
wieraj¹cej miêdzynarodowe tablice TPM dla lat 1995–2011. Uk³ad równañ bilan-
sowych w modelu przep³ywów miêdzyga³êziowych (model nak³adów i wyników,
input-output) dla jednej gospodarki sprowadzono do postaci uwzglêdniaj¹cejwie-
le gospodarek.WyjdŸmyodpodstawowego równania bilansowego tablicy TPM:
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2 Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. miêdzynarodowe TPM powsta³y tak¿e w ramach
projektu GTAP (Global Trade Analysis Project) [B³aszczuk-Zawi³a, 2013].
X = AX + Y,
gdzie:
X – wektor produkcji globalnej,
A – macierz wspó³czynników techniczno-finansowych (kosztów),
Y – wektor produkcji koñcowej,
Po przekszta³ceniach otrzymujemy równanie zwane modelem Leontiefa:
(I – A)X = Y,
gdzie:
(I – A) – macierz Leontiefa, która przekszta³cawektor produkcji globalnej X wwek-
tor produkcji koñcowej Y,
a nastêpnie równanie w postaci:
X = (I  A)1Y = LY,
gdzie:
(I A)1 = L –macierzwspó³czynnikówmateria³och³onnoœci (lub dodatkowego
zapotrzebowania), inaczej zwana odwrócon¹ macierz¹ Leontiefa.
Na potrzeby niniejszego opracowania obliczono macierz przep³ywów warto-
œci dodanej T, nastêpuj¹cej postaci [Stehrer i in., 2013]:
T = vLe,
gdzie:
v – wektor wartoœci dodanej,
L – odwrócona macierz Leontiefa,
e – wektor eksportu.
W celu czytelnego pokazania istoty obliczeñ miêdzynarodow¹ TPM ograni-
czono do 3 krajów i jednego sektora. Zapismacierzowypowy¿szego równania bê-
dzie mieæ postaæ:



































a po przekszta³ceniu wektorów v i e do postaci diagonalnych macierzy kwadrato-




























































a ostatecznie macierz przep³ywów wartoœci dodanej wygl¹da nastêpuj¹co:
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T
v L e v L e v L e
v L e v L e v L e
v L e

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Otrzymana macierz pozwala oceniæ zarówno miejsce powstania wartoœci do-
danej znajduj¹cej siê w eksporcie ka¿dego kraju (i ga³êzi gospodarki), jak i czêœæ
wartoœci dodanej ka¿dego kraju ponownie eksportowan¹ przez kraje przezna-
czenia eksportu. Aby okreœliæ strukturê eksportu wed³ug kraju pochodzenia war-
toœci dodanej, bierzemy pod uwagê kolumny powy¿szej macierzy, natomiast aby
wyznaczyæ kierunki rozdysponowaniawartoœci dodanejw eksporcie krajów trze-
cich, uwzglêdniamy wiersze.
Pierwsza kolumna macierzy T zawiera elementy opisuj¹ce kraj pochodzenia
wartoœci dodanejw eksporcie Kraju 1. Dla przyk³adu, element v1L11e1 oznaczawar-
toœæ dodan¹ wytworzon¹ w Kraju 1, która nastêpnie jest eksportowana przez ten
kraj na rynki zagraniczne. Z kolei element v2L21e1 to wartoœæ dodana wytworzona
w Kraju 2, a znajduj¹ca siê w eksporcie Kraju 1. Analogiczna interpretacja dotyczy
v3L31e1. Wartoœæ krajowego wk³adu w eksporcie poszczególnych krajów mo¿emy
odczytaæ na przek¹tnej macierzy T (v1L11e1, v2L22e2, v3L33e3). Pierwszy wiersz macie-
rzy T informuje (z wyj¹tkiem elementu v1L11e1), jaka czêœæ wartoœci dodanej wy-
eksportowanej przez Kraj 1 jest ponownie eksportowana przez Kraj 2 (v1L12e2) i Kraj 3
(v1L13e3). W literaturze okreœla siê tomianempoœredniego eksportuwartoœci doda-
nej (DVX) [Koopman i in., 2011].
Macierz T pozwala nam równie¿ okreœliæ miejsce poszczególnych pañstw UE
w globalnym ³añcuchu wartoœci. W tym celu wykorzystano wskaŸnik udzia³u
















FVA – wk³ad zagraniczny w eksporcie,
DVA – wk³ad krajowy w eksporcie,
DVX – krajowawartoœæ dodana ponownie eksportowana przez kraje trzecie/
przeznaczenia eksportu.
Dla przyk³adu, bazuj¹c namacierzy T wskaŸnik GVC dla Kraju 1 mo¿nawyra-
ziæ wzorem:
GVC
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3. Udzia³ pañstw UE w globalnym ³añcuchu wartoœci
3.1. Wartoœæ wskaŸnika GVC w 2011 r.
Gospodarki uczestnicz¹ce w ³añcuchu wartoœci dodanej mog¹ zarówno wy-
korzystywaæ dobra poœrednie na potrzeby swojej proeksportowej produkcji, jak
i byæ ich dostawc¹ na potrzeby produkcji i eksportu krajów trzecich (przeznaczenia
eksportu). Do pomiaru tego zaanga¿owania niezwykle przydatny jest wskaŸnik
udzia³u w globalnym ³añcuchu wartoœci (GVC), który pozwala na okreœlenie,
w jakim stopniu eksport danego kraju jest zintegrowany ze œwiatowym syste-
mem produkcji.
Wysoki stopieñ zaanga¿owania w globalny ³añcuch wartoœci pozwala uzys-
kaæ danemu krajowi dodatkowe korzyœci zwymiany handlowej, ale równie¿ niesie
za sob¹ pewne zagro¿enia. Dodatkowe korzyœci bêd¹ wynikaæ przede wszystkim
z lepszego wykorzystania przez poszczególne kraje swoich przewag komparatyw-
nych. Proces produkcji podlega podzia³owi na wiele etapów, które mog¹ byæ roz-
lokowane zgodnie z rozk³adem przewag komparatywnych wœród krajów. Wysoki
stopieñ zintegrowania eksportu ze œwiatowym systemem produkcji sprawia
natomiast, ¿e jest on bardzowra¿liwy nawahania koniunkturalne.Wokresie spo-
wolnienia/za³amania gospodarczegow takich krajach nastêpuje relatywnie wiêk-
szy spadek eksportu, co przyczynia siê do nasilenia zjawisk kryzysowych w gos-
podarce [Stehrer, Stöllinger, 2013].
W 2011 r. wskaŸnik GVC dla pañstw UE-27 (³¹cznie) wyniós³ 54,6% (tab. 1).
Oznacza³o to, ¿e blisko 55% unijnego eksportu bra³o udzia³ w wieloetapowym
procesie kreowania strumieni handlu. WskaŸnik GVC by³ wy¿szy w pañstwach
UE-12 (61,2%) ni¿ w krajach Piêtnastki (53,9%). Najwy¿sze wskaŸniki GVC (po-
wy¿ej 60%) odnotowano w 2011 r. w pañstwach o relatywnie niedu¿ych gospo-
darkach, które poprzez handel zagraniczny aktywnie w³¹czy³y siê w globalny
proces produkcji (rys. 2). W grupie tej znalaz³y siê zarówno niektóre kraje Piêt-
nastki, tj. Luksemburg, Belgia i Holandia, jak i nowe pañstwa cz³onkowskie UE,
tj. Czechy, S³owacja i Wêgry. Z wyj¹tkiem Luksemburga, wysokie wartoœci wskaŸ-
nika GVCmog¹ tak¿e wynikaæ z relatywnie du¿ego znaczenia towarów, których
proces produkcji jest bardziej podatny na rozcz³onkowanie na poszczególne jej
etapy ni¿ œwiadczenie uslug. W Czechach i S³owacji towary stanowi³y ponad 80%
sprzeda¿y na rynkach zagranicznych. Ponadto, pañstwa Europy Œrodkowej (Cze-
chy, Polska, S³owacja i Wêgry) oraz S³owenia aktywnie w³¹czy³y siê od lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX w. w proces fragmentaryzacji produkcji, staj¹c siê miejscem
lokowania wielu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych [Ambroziak, 2009,
2013]. G³ównymi ich odbiorcami w pañstwach Europy Œrodkowej by³y przede
wszystkimpracoch³onnebran¿eprzemys³uprzetwórczego,m.in. produkcja sprzêtu

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































transportowego oraz niektórych maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych oraz elektry-
cznych. Wymienione ga³êzie przemys³u cechuj¹ siê niskim udzia³em wartoœci do-
danej (a tym samym wysokim udzia³em wk³adu zagranicznego) w eksporcie, co
ma prze³o¿enie na udzia³ wartoœci dodanej w eksporcie ogó³em tych krajów.
Wprocesie fragmentaryzacji aktywnie uczestniczy³a tak¿e Polska, jednak¿e z uwa-
gi na wiêksze rozmiary gospodarki (w porównaniu z pozosta³ymi pañstwami re-
gionu), a tym samym wiêkszy rynek wewnêtrzny i mniejsze znaczenie handlu
zagranicznego w gospodarce, wskaŸniki GVC by³y ni¿sze ni¿ w pozosta³ych kra-
jach Europy Œrodkowej.
Najs³abiej w globalny system produkcji (wskaŸnik GVC poni¿ej 50%) w 2011 r.
by³y zaanga¿owane: Grecja, Cypr, £otwa,W³ochy, Rumunia i Portugalia.Wprzy-
padkuGrecji, Cypru i £otwywynika³o to z du¿ego udzia³u us³ugweksporcie tych
krajów, a szczególnie us³ug transportu morskiego (Grecja i Cypr), us³ug tranzyto-
wych (£otwa) oraz pozosta³ych us³ug transportowych i turystycznych (Cypr),
us³ugi cechuje bowiem z regu³y wy¿szy udzia³ wartoœci dodanej w eksporcie ni¿
towary.NiskiwskaŸnikGVCweksporcie Portugaliimo¿nawyt³umaczyæ jej pery-
feryjnym po³o¿eniem. Mimo wysokiego udzia³u towarów w eksporcie W³och
(83% w 2011 r.), wskaŸnik GVC nale¿a³ do niskich, du¿¹ czêœæ eksportu stanowi³y
bowiem produkty powstaj¹ce w surowcoch³onnych ga³êziach przemys³u, jak: prze-




























































































































powi¹zania w górê ³añcucha powi¹zania w dó³ ³añcucha
Rysunek 2. WskaŸnik udzia³u pañstw UE w globalnym ³añcuchu wartoœci (GVC) w 2011 r.
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie bazy danych WIOD.
Z porównania struktury wskaŸnika GVC wynika, ¿e pañstwa UE-27 wyka-
zywa³y silniejsze powi¹zania w górê ³añcucha wartoœci dodanej (FVA = 31,9%)
ni¿ w dó³ (DVX = 22,8%), przy czym ró¿nica ta by³a wiêksza dla pañstw UE-12
(tab. 1). Poszczególne pañstwa UE zajmowa³y jednak ró¿ne miejsce w global-
nym ³añcuchu wartoœci. Wysoki udzia³ krajowej wartoœci dodanej w eksporcie
krajów trzecich/przeznaczenia eksportu (wskaŸnik DVX) wskazuje na silniejsze
powi¹zania w dó³ ³añcucha wartoœci dodanej. Oznacza to, ¿e dany kraj znajduje
siê w pocz¹tkowej czêœci tego ³añcucha. Z kolei wysoki udzia³ zagranicznej war-
toœci dodanej w eksporcie (wskaŸnik FVA) wskazuje na silniejsze powi¹zania
w górê ³añcucha wartoœci dodanej. Oznacza to, ¿e dany kraj lokuje siê w koñco-
wej czêœci tego ³añcucha.
Na rysunku 3 przedstawiono udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w ekspor-
cie poszczególnych pañstw UE w 2011 r. (oœ pozioma) oraz udzia³ krajowej wartoœci
dodanej bêd¹cej przedmiotem eksportu krajów trzecich w eksporcie pañstw UE
w 2011 r. (oœ pionowa). Osie uk³adu wspó³rzêdnych przecinaj¹ siê w punktach
bêd¹cych wartoœciami œrednimi tych dwóch wartoœci (FVA i DVX) dla ca³ej Unii
Europejskiej. Pozwala to podzieliæ obszar wykresu na cztery pola.
Pole A obejmuje te kraje, które wykazuj¹ silne powi¹zania zarówno w górê,
jak i w dó³ ³añcucha produkcji (wskaŸniki FVA i DVX powy¿ej œredniej). By³y to
m.in. S³owacja, Finlandia, Estonia, Austria i Polska. W polu B znalaz³y siê kraje
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Rysunek 3. WskaŸniki FVA i DVX w eksporcie poszczególnych pañstw UE w 2011 r. (w %)
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie bazy danych WIOD.
o du¿ym udziale zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie (FVA powy¿ej œred-
niej), przy relatywnie niedu¿ym znaczeniu jako dostawca dóbr poœrednich na pot-
rzeby produkcji i eksportu krajów trzecich (niski wskaŸnik DVX). By³y to m.in.
Luksemburg, Irlandia, Wêgry, Belgia, Czechy, Malta, Dania i Litwa. Sugeruje to,
¿e kraje te znajdowa³y siê w koñcowej czêœci ³añcucha wartoœci. Z kolei, pole C
obejmuje te kraje, które wykazuj¹ silne powi¹zania w dó³ ³añcucha produkcji
(DVX powy¿ej œredniej) i s³abe – w górê ³añcucha produkcji (FVA poni¿ej œred-
niej). By³y to Wielka Brytania, Rumunia, £otwa i Niemcy. Znajdowa³y siê one
w pocz¹tkowej czêœci ³añcucha wartoœci dodanej. Na uwagê zas³uguje przypadek
Wielkiej Brytanii, której blisko 30% eksportu w 2011 r. znalaz³o siê w eksporcie
krajów trzecich. W polu D znalaz³y siê natomiast te kraje, które wykazywa³y s³abe
zaanga¿owanie w miêdzynarodowe procesy produkcji, zarówno jako odbiorcy
zagranicznych dóbr poœrednich, jak i jako dostawcy dóbr poœrednich do proeks-
portowej produkcji krajów trzecich. Dotyczy³o to szczególnie peryferyjnie
po³o¿onych krajów UE, tj. Portugalii, Grecji i Hiszpanii. W grupie tej, aczkolwiek
z niewiele ni¿szymi od œredniej wskaŸnikami FVA i DVX, znalaz³y siê tak¿e Cypr
oraz Francja i W³ochy.
3.2. Zmiany wskaŸnika GVC w latach 1995–2011
W latach 1995–2011 wyraŸnie zwiêkszy³o siê (o 12,6 p.p.), mierzone wskaŸni-
kiem GVC, zaanga¿owanie pañstw UE-27 w globalny ³añcuch wartoœci. Wzrost
wartoœci tego wskaŸnika by³ wiêkszy w pañstwach UE-12 (o 15 p.p.) ni¿ w krajach
Piêtnastki (o 12 p.p.). W obu grupach krajów by³o to przede wszystkim efektem
rosn¹cych powi¹zañ w górê ³añcucha produkcji (tab. 1). Udzia³ zagranicznej war-
toœci dodanej w eksporcie pañstw UE-15 zwiêkszy³ siê w latach 1995–2011
o 8,3 p.p., a w eksporcie pañstw UE-12 – o 11,9 p.p. Analogicznie o tyle samo zmniej-
szy³ siê udzia³ krajowej wartoœci dodanej w tych krajach.
Na rysunku 4, który skonstruowano analogicznie do rysunku 3, na osiach
wspó³rzêdnych oznaczono zmiany wskaŸników FVA i DVX w latach 1995–2011
(a nie jak poprzednio wartoœci tych wskaŸników w 2011 r.). Przeciêcie wspó³rzêd-
nych wykresu w punkcie 0 pozwala na wyodrêbnienie z obszaru wykresu czte-
rech pól o ró¿nym kierunku zmian powi¹zañ w górê/w dó³ ³añcucha produkcji.
W analizowanym okresie gros pañstw UE zwiêkszy³o si³ê powi¹zañ zarówno
w górê, jak w dó³ globalnego ³añcucha wartoœci (pole A). Oznacza³o to wiêksz¹ in-
tegracjê z globalnym systemem produkcji, co czyni³o eksport tych krajów bardziej
podatnym na wahania koniunktury œwiatowej. Skala wzrostu si³y powi¹zañ poszcze-
gólnych krajów w relacji do globalnego ³añcucha produkcji by³a jednak zró¿nico-
wana. W eksporcie Czech, Polski i Wêgier, a w mniejszym stopniu tak¿e Niemiec
i S³owacji, wyraŸnie wzrós³ udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej (o ok. 16–17 p.p.
w latach 1995–2011), podczas gdy znaczenie tych krajów jako eksporterów dóbr
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poœrednich na potrzeby produkcji i eksportu krajów trzecich zwiêkszy³o siê
wniewielkim stopniu. Jak ju¿wspomniano,wprzypadku krajówEuropy Œrodko-
wej wynika³o to z ich zaanga¿owania w proeksportow¹ produkcjê w wielu pra-
coch³onnych bran¿ach. Oznacza³o to, ¿e wymienione pañstwa przesunê³y siê
w globalnym ³añcuchu wartoœci w kierunku jego koñca. Z kolei Wielka Brytania,
Portugalia, S³owenia, Cypr, Bu³garia i Rumunia, a w mniejszym stopniu tak¿e
Litwa, wyraŸnie zwiêkszy³y si³ê powi¹zañ w dó³ ³añcucha wartoœci, przy niewiel-
kim wzroœcie znaczenia wk³adu zagranicznego w eksporcie. Kraje te przesunê³y
siê zatem w kierunku pocz¹tku globalnego ³añcucha wartoœci, sprzedaj¹c za gra-
nic¹ coraz wiêcej dóbr poœrednich przeznaczonych do proeksportowej produkcji
krajów trzecich. Wiêkszoœæ pañstw UE nie zmieni³a w zasadzie swojego miejsca
w globalnym ³añcuchu wartoœci, a tylko pog³êbi³a stopieñ zaanga¿owania w glo-
balny system produkcji (umiarkowany wzrost obu wskaŸników, tj. FVA i DVX).
Dotyczy³o to m.in. Francji, Belgii, Holandii, W³och, Danii, Hiszpanii, Szwecji, Austrii
i Irlandii. W eksporcie Luksemburga wyraŸnie wzrós³ udzia³ zagranicznej wartoœci
dodanej, podczas gdy zmala³o znaczenie tego kraju (jedynego pañstwa UE) jako
eksportera dóbr poœrednich na potrzeby produkcji i eksportu krajów trzecich.
Odwrotna sytuacja mia³a miejsce w Estonii, na £otwie i Malcie. W eksporcie tych
krajów zmniejszy³ siê udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej, a zwiêkszy³a siê si³a
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Rysunek 4. Zmiany wartoœci wskaŸników FVA i DVX w eksporcie poszczególnych pañstw
UE w 2011 r. (w %)
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie bazy danych WIOD.
ich powi¹zañ w dó³ ³añcucha wartoœci. Oznacza³o to, ¿e w ³añcuchu wartoœci kra-
je te przesunê³y siê w kierunku jego pocz¹tku.
Podsumowanie
W analizowanym okresie wzrós³ stopieñ zaanga¿owania pañstw Unii Euro-
pejskiej w globalny ³añcuch wartoœci, mierzony wskaŸnikiem GVC. Wynika³o to
g³ównie z umocnienia powi¹zañ pañstw UE w górê ³añcucha produkcji, tj. ze
wzrostu zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie i analogicznie spadku krajo-
wej wartoœci dodanej. Zjawisko to by³o szczególnie widoczne w krajach Europy
Œrodkowej, gdzie udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie zwiêkszy³ siê
w latach 1995–2011 nawet o 17 p.p. (w Czechach, Polsce i na Wêgrzech). Wzrost
zaanga¿owania w globalny ³añcuch wartoœci pozwala³ uczestnicz¹cym w nim
pañstwom UE osi¹gn¹æ dodatkowe korzyœci z handlu, ale stanowi³ te¿ pewnego
rodzaju zagro¿enie. Korzyœci wi¹za³y siê z podzia³em procesu produkcji na wiele
etapów, co pozwala³o efektywniej wykorzystaæ posiadane przez kraje przewagi
komparatywne. Zagro¿enie stanowi³o natomiast to, ¿e eksport by³ bardzo wra¿li-
wy na wahania koniunkturalne. W okresie spowolnienia/za³amania gospodarczego
w krajach o wysokim stopniu zintegrowania eksportu ze œwiatowym systemem
produkcji nastêpuje relatywnie wiêkszy jego spadek, co przyczynia siê do nasile-
nia zjawisk kryzysowych w gospodarce.
W literaturze przedmiotu podkreœla siê tak¿e, ¿e udzia³ wartoœci dodanej
w eksporcie mo¿e byæ niezwykle przydatn¹ informacj¹ w prowadzeniu polityki
gospodarczej przez poszczególne kraje [Baldwin, 2012]. Po¿¹dane jest, aby krajo-
wawartoœæ dodanaw eksporcie by³amo¿liwie jak najwy¿sza (a tym samym zaan-
ga¿owanie w globalny ³añcuch wartoœci mo¿liwie jak najmniejsze). Tylko ta czêœæ
eksportu zaliczana jest do wartoœci dodanej wytworzonej w ca³ej gospodarce.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ rozk³ad wartoœci dodanej w ³añcuchu produkcji jest nie-
równomierny, kraje powinny anga¿owaæ siêw te etapy produkcji, w których two-
rzy siê najwiêcej wartoœci dodanej. Jest to czêœæ pocz¹tkowa ³añcucha wartoœci
(dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa, projektowanie, ale te¿ dostawa surowców)
oraz czêœæ koñcowa (marketing).W œrodkowej czêœci ³añcuchawartoœci (fazie pro-
dukcyjnej) wytwarza siê relatywnie niewiele wartoœci dodanej. W porównaniu
z latami siedemdziesi¹tymi XX w. ró¿nice w natê¿eniu wartoœci dodanej wytwa-
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